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What is the mail contents about news secrecy ?how was news secrecy system carried 
out in history ? what is the benefit relation behind the news secrecy system? what is it  
the realistic significance to research news secrecy ,Today? 
News secrecy means that it is to avoid blowing the gaff. in news communication 
practice.  Radically, the main task of news secrecy is to keep national secrets. 
Up to now , news history has been researched enough in China, international and 
local, far-back and later-day news history have been all studied by the numbers. 
However, the research about news secrecy history was scarce . It is hardly any to 
study news secrecy history wholly for a new branch of news history in China.  
The research subject is Research About Neoteric News Secrecy History In China. The 
emphases is to process historical data from the last stage Qing dynasty  to the 
Kuomintang Government in Nan Jing city . This research is beneficial to news 
secrecy work today, I think .  
It is still necessary to investigate news secrecy history today. Now more theory 
problems still puzzle the news secrecy management .  For example, the relation of 
reportage and news secrecy , the contradiction between Keep and Open, and so on. 
Today, competition between medias is more cruel. Most medias are earnestly long for 
volatile impact visa reportage , as a result, most information could relate to secret and 
result to blowing the gaff.  At the same time , if the range of news secrecy is too 
extensive, and the standard of news secrecy is too blurry ,that which would harm 
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第一章  绪论 
    通过揭示新闻保密的阶级局限性，总结经验、教训，希望能对我们今天的新 
闻保密工作有所裨益。 
——作者 
























































大学出版社 1992 年版），马光仁主编的《上海新闻史》（复旦大学出版社 1996
年版），陈玉申的《晚清报业史》（山东画报出版社 2003 年版），张育仁的《自由
的历险——中国自由主义新闻思想史》（云南人民出版社 2002 年版），梁家禄编
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第二章  新闻保密问题的由来及研究原则 
在封建、半封建社会，皇权至上，所谓国家实为一人之国家，所谓的新闻保
密实质上就是对人民的信息封锁和愚民政策。 
                                                    -----作者 
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龙江巡抚一职，不惜重金买下天津名伶杨翠喜，进献给庆亲王奕   之子、农工















第三节  新闻保密的发端 
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 王崇德的《情报学引论》，天津大学出版社，1994 年 4 月。P59。 
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 方汉奇的《新闻史的奇情壮彩》，华文出版社 2000 年 3 月版，P91。 
5
 黄瑚的《中国近代新闻法制史论》，复旦大学出版社 1999 年 8 月版，P48—49。 
6
 方汉奇主编的《中国新闻事业通史（第一卷）》，中国人民大学出版社 1992 年版，P110。 
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                                                       ——张育仁 
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 转引自张育仁的《自由的历险——中国自由主义新闻思想史》，云南人民出版社 2002 年版，P318。 
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